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ABSTRAK 
  
Seiring dengan laju perkembangan teknologi saat ini membuat persaingan lebih kompetitif, 
perusahaan perlu melakukan berbagai inovasi sebagai pendukung kegiatan perusahaan untuk 
bersaing di dunia bisnis. Salah satu bentuk inovasinya yaitu e-marketing.Tujuan dari penulisan 
skripsi ini adalah  merancang sistem e-marketing berdasarkan analisis sistem pemasaran yang 
berjalan pada PT. Warna Langgeng Sejahtera sebagai solusi yang dapat dipertimbangkan 
dalam memfasilitasi media pemasaran perusahaan. Metode penulisan yang digunakan adalah 
studi pustaka untuk mengumpulkan data-data yang bersifat teoritis, melakukan survey ke 
perusahaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan melakukan kuisioner kepada 
pelanggan. Metode analisis menggunakan  tahap 1-3 dari Seven Stage E-Marketing menurut 
Raffi Mohammed. Sedangkan metode perancangan menggunakan tahap 4-7 dari Seven Stage E-
Marketing menurut Raffi Mohammed. Hasil yang dicapai dari penulisan ini adalah membuat 
perancangan sistem e-marketing untuk memperluas jaringan pemasaran secara online pada PT. 
Warna Langgeng Sejahtera. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan adanya website sebagai 
pendukung kegiatan operasional perusahaan, khususnya pada proses pemasaran dapat 
membantu meningkatkan segmentasi pasar dan mempermudah dalam menyediakan informasi 
yang dibutuhkan pelanggan. 
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